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Narkolepsian perusteella myönnettiin lähes 
100 lääkkeiden erityiskorvausoikeutta
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat 
sairaudet 31.12.2012
Vaikean ja pitkäaikaisen narkolepsian lääkehoitoon on voitu 
vuoden 2012 alusta lähtien myöntää erityiskorvausoikeus. Vuoden 
2012 lopussa tämä oikeus oli 96 hengellä. Heistä 16 oli alle 
16-vuotiaita.  
Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2012 lopussa joka 
neljännellä eli 1 294 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia oli 
kaikkiaan 2,0 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,6 oikeutta henkilöä kohti. 
Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkeoikeuksien lukumäärä kasvoi 
3,0 % edellisestä vuoden vaihteesta. Alemman korvausryhmän 
oikeuksien määrä pieneni prosentin verran. Yleisimmissä sairauk-
sissa suurimmat kasvuprosentit olivat diabeteksessa, MS-taudissa 
ja haiman vaikeassa kroonisessa vajaatoiminnassa. 
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus on krooninen 
verenpainetauti, jonka vuoksi vuoden 2012 lopussa oli voimassa 
puoli miljoonaa lääkekorvausoikeutta. Toiseksi yleisin oli diabetes, 
270 000 oikeutta ja kolmanneksi yleisin krooninen keuhkoastma, 
243 000. Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien osuus oli 
puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista. Korvausoikeuksien 
lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja oikeuksia. 
Nämä rajoitetusti erityiskorvatut oikeudet myönnetään tietyin 
edellytyksin usein muun erityiskorvausoikeuden lisäksi. 
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Kuvio 1. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt yleisempien 
sairauksien mukaan 1986–2012
Kun vuonna 2011 erityiskorvausoikeuksia alkoi 5,1 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna, alkoi vuonna 2012 erityiskorvausoikeuksia 
puolestaan 9,2 % vähemmän kuin vuonna 2011. 
Vuonna 2012 päättyi kuoleman vuoksi 84 700 erityiskorvausoike-
utta. Kuolemaan päättyneitä oikeuksia oli kroonisessa sydämen 
vajaatoiminnassa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa, kroonisessa 
verenpainetaudissa ja kihdissä huomattavasti enemmän kuin 
alkaneita oikeuksia.
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisin verenpainetauti ja diabetes
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 793 000. Heistä 
26 %:lle tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perusteella 
ja 18 %:lle astman vuoksi. Kahden korvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisimpia olivat verenpainetauti ja diabetes, sepelvaltimotauti 
ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö sekä 
verenpainetauti ja astma.
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2012
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2012 edellisestä v. 2012 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2012
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 783 232 3,0 64 779 35 714
Diabetes 269 901 6,6 26 241 9 453
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 97 962 0,3 4 259 2 912
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 949 0,1 2 136 2 027
Glaukooma 83 675 2,1 5 826 4 070
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 61 525 1,6 3 461 2 116
Rintasyöpä 31 076 2,5 4 119 1 358
Eturauhassyöpä 21 513 –0,2 2 772 1 981
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 16 787 –2,4 660 1 064
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 16 581 1,1 1 667 1 478
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 16 337 1,8 2 222 1 244
Pahanlaatuinen kasvain 15 244 4,5 5 856 4 485
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 8 185 –1,4 153 259
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 236 1,5 872 749
MS-tauti 6 945 5,2 447 104
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 658 0,7 451 64
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 5 618 1,6 848 725
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 4 857 4,0 399 197
Sarkoidoosi 3 592 0,3 102 72
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 191 5,1 282 75
Gynekologiset syövät 2 905 0,9 583 422
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 2 815 9,2 531 293
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 2 375 1,7 121 77
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 151 0,3 190 172
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 099 0,0 69 69
Yleinen erytrodermia 1 742 4,0 147 49
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 327 1,5 67 44
Myasthenia gravis 1 247 2,1 72 48
Vesitystauti 1 000 2,6 52 23
Krooniset hyytymishäiriöt 980 2,0 22 3
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 632 2,4 46 28
Gammaglobuliinin puutostila 429 10,0 55 5
Rakkoihottuma 279 –5,4 17 31
Aplastinen anemia 252 1,2 21 15
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 167 6,4 13 2
Alemman erityiskorvausryhmän (72 %) sairaudet
Yhteensä 1 248 438 –0,8 43 069 49 005
Krooninen verenpainetauti 489 245 –1,9 7 792 17 293
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti
   muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 243 341 1,9 14 196 5 576
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen
   sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 183 648 –1,6 7 592 10 614
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 98 963 2,3 5 296 2 553
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineen-
   vaihdunnan häiriö 93 729 –4,6 0 4 500
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 47 409 2,0 3 792 2 854
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 38 623 4,7 2 172 381
Krooninen sydämen vajaatoiminta 37 439 –6,9 1 645 4 347
Kihti 10 855 –3,8 416 778
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 5 090 –0,7 72 109
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 96 . 96 0
